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Opinión
uando se nos informó a algunos 
académicos la participación al 
curso de Análisis de Sistemas 
Productivos Locales promovido por 
ONUDI teníamos la expectativa dos 
expectativas fundamentales:
Conocer y apropiarnos de nuevos 
enfoque teóricos sobre análisis territorial 
y sistemas productivos con enfoque 
clusters.
Conocer, comprender y en un futuro 
aplicar el instrumental analítico y 
metodológico del análisis de sistemas 
productivos locales.
Una vez terminado el curso, nos dimos 
cuenta que a lo interno de la FCEE la 
primera expectativa estaba ya más que 
cubierta, debido a la gran experiencia 
que demostró el personal académico 
que participaba como alumno/a, hecho 
que fue ampliamente reconocido por los 
instructores del curso.
Tal circunstancia se debe a que la FCEE 
tiene más de un quinquenio apostando 
a la temática tanto desde el punto de 
vista teórico como práctico, lo que ha 
demostrado en diversos estadios e 
intervenciones en distintos territorios 
tales como Rivas, Matagalpa, Jinotega, 
Masaya, Boaco, Chontales, etc.
Con esa carta de presentación es que 
hemos alcanzado un grado de madurez 
y prestigio en materia de análisis 
territorial y Desarrollo Económico 
Local a tal punto que fuimos la única 
universidad que despertó el interés por 
parte del ONUDI para interactuar en un 
mismo nivel de condiciones respecto al 
tema de análisis del territorio y clusters. 
El acceder a la mayor parte de la 
documentación de la metodología e 
instrumentos utilizados por el proyecto 
ONUDI que recoge experiencias y 
conocimientos de más de tres años 
de duración de dicho programa, tal 
información será de utilidad capital para 
incorporarla en los programas del plan 
de Estudio de la carrera de Economía 
Aplicada puesto que en dicho pensum 
precisamente se encuentra contemplada 
la mención de desarrollo económico del 
territorio, permitiéndonos contra con un 
instrumental metodológico y analítico de 
experiencias concretas desarrolladas 
en territorios Nicaragüenses.
En un futuro cuando queramos hacer 
estudios territoriales podremos poner 
en práctica (con el debido nivel de 
adecuación) los instrumentos y 
metodología aprendidos a lo largo del 
curso.
Algunas lecciones aprendidas que de 
manera intuitiva como académicos de 
los temas de desarrollo local, planeación 
estratégica, enfoque de conglomerados, 
etc obtuvimos y corroboramos a lo largo 
del curso son:
La temática de análisis territorial es 
un ámbito incipiente en los territorios 
nicaragüenses a pesar de su 
importancia en materia de desarrollo, lo 
que se puede explicar debido a la poca 
importancia que le dan las agencias 
pública – privada a la temática.
generar encadenamientos productivos.
Uno de los retos más difíciles de 
superar en los territorios es el bajo nivel 
de capital social que tienen los mismos 
como producto de una baja introyección 
de valores de los actores involucrados, 
bajo nivel de solidaridad confinada, 
desarticulación de los encademanientos 
productivos en las principales 
actividades económicas de los territorios 
y una deficiente confianza exigible que 
se agrava por la casi inexistencia de 
elementos éticos presentes al momento 
de realizar actividades económicas.
Podemos afirmar que el curso promovido 
por la ONUDI a algunos académicos 
de la FCEE es un aporte positivo para 
fortalecer la línea de análisis territorial, 
desarrollo local y planeación estratégica 
territorial lo que se expresa en el corto 
plazo como una contribución importante 
al fortalecimiento de la especialización 
de Desarrollo Económico Territorial de 
la carrera de Economía Aplicada y en 
el mediano y largo plazo la posibilidad 
de realizar alanzas con actores 
territoriales y agencias de cooperación 
internacional a fin de realizar estudios 
e intervenciones y de esta manera 
contribuir al desarrollo de los territorios 
más vulnerados de nuestro país.    
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